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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2013 
FOR THE 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
AND 
COLLEGE OF NURSING 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
FORT LAUDERDALE/DAVIE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty .. fourh of August, Two Thousand and Thirteen 
One O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
GEORGE L. HANBURY II, PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial .............. ........ ........................ .......... .... .... ................................... ...... ........ Walton 
Convening the Commencement ..................................................... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
*Star Spangled Banner ............................................................................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ..................................................................................................... Meline Kevorkian, Ed.D. 
Associate Provost 
Welcoming ................................................................................................... Fred Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
President's Remarks .................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters ..................................................................................... George L. Hanbury II 
Commencement Address....... ......... ............. ......... ........... ............. ......... ..... .... ....... ... .... Denise Grimsley 
Senator, State of Florida District 21 
Presentation of Candidates 
College of Health Care Sciences ................................................................. Richard E. Davis, Ed.D. 
Dean 
• Audiology • Occupational Therapy 
• Health Science • Physician Assistant 
College of Nursing ................................................ Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
Dean 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Conferral of Degrees .............................................................................................. George L. Hanbury II 
Presentation of Oaths 
Audiology Oath .......... .................. ........ ....... ........ ................... ........ ...... .. .............. Teri Hamill, Ph.D. 
Professor 
Physician Assistant Oath ................................................... Lorilee Butler, M.P'A.S., M.Ed., PA-C 
Program Director, Department Chair 
Closing Remarks .................................................................................................... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement. .............................................................. Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem .................................................................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ....... ... ............ ... ........... ........... ....... ......... ...... ............................................ Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Richard E. Davis, Ed.D. 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
Gheid Ali Abuharb ......... ............ Riyadh, Saudi Arabia Jennifer Anne Lightfoot .......... Ogdensburg, New York 
Ghada Mohammed BinKhamis .. Riyadh, Saudi Arabia Michael Mehari.. ................... London, United Kingdom 
Lindsay Gail Braziller. .... ............. Oceanside, New York Mario J. Salazar ... .......... ...... .. ..... . South Miami, Florida 
Shelby Jane Campbell ............... .... . Melbourne, Florida Tanya Stathopoulos ................... Manhasset, New York 
Maria Grijalva .............................. FuUerton, California Jyoti Thapa ................................ Howth Dublin, Ireland 
Erika Leigh Hendrickson .... ..... ....... . Mastic, New York Geoffrey Cleavy Waite ......................... Tampa, Florida 
Sania Khan ...... .................... .London, United Kingdom Sandra Yampolsky ................... Pembroke Pines, Florida 
DOCTOR OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Jessica Bolduc ..... .... ... .. ...... ... .. ... .... Colchester, Vermont Tara Colleen Brunner ............... Santa Rosa, California 
DOCTOR OF HEALTH SCIENCE 
Deborah Jean Allen-Sherrod ....... Stockbridge, Georgia Francis Crosby ................... Colorado Springs, Colorado 
Anthony Randal Anderson ...... ..... San Antonio, Texas Bethania M. Delucien ............. Coconut Creek, Florida 
Karisa Lizethe Arevalo ... .............. ...... .. Sunrise, Florida Debra Ann Dixon ............................. .. Apopka, Florida 
Gettie Audain ...... ..... .............. ...... Rockville, Maryland Tobias Dobler ................................. Spring Hill, Florida 
Oluchi Azuka ...................... Cottage Grove, Minnesota Phillip Michael Eaton ... ... ...... ..... .. GainesviUe, Virginia 
Rod-Jimil Barrais ................... Camp Springs, Maryland Jeanne Marie Farmer. .............................. DaUas, Texas 
Juliet Battard Menendez ........ .... . .}ensen Beach, Florida Alexia Keree Ferguson ............ Gaithersburg, Maryland 
Eboni Joy Belle ........ ..... .. ........ ... .... .. ... Atlanta, Georgia Mark O. Fosdal... ........ ........... ........ Seattle, Washington 
Tanya M. Benjamin-Wilson ............ . Pensacola, Florida Charles David Frost ................ Virginia Beach, Virginia 
Faneka Lashwann Blackwell ..... ................. Winterville, Breann L. Garbas ........................... GainesviUe, Florida 
North Carolina Louise C. Groth ......... .. ... .... ......... Knoxville, Tennessee 
Tania Blyth ....................... ........ Branford, Connecticut Arlene Guagliano .. ..... .. ....... .. Port Jefferson, New York 
Rusella Ellena Bowes-Johnson .... ..... . Tamarac, Florida Nelson Anthony Guzman ..... ..... .... Fort Myers, Florida 
Gwendolyn Michelle Boyce ... .......... .... DaUas, Georgia Helen Hall ................................... Shreveport, Louisiana 
Rebecca Ann Bunnell ............. EUicott City, Maryland Betty J. Hallmon .. .... ...... ...... ........... Plantation, Florida 
Melissa Butcher .......... Mount Pleasant, South Carolina Glenda Carolina Herrera .............. TaUahassee, Florida 
Wanda Carter ................................. Mableton, Georgia Brett Harrison Hicks .......................... Norfolk, Virginia 
Donna Catapano .......................... Lynbrook, New York Joy Anne Husbands .............................. Cypress, Texas 
Hershel Caywood ............................ Bradenton, Florida Nichsma M. Jimenez ... ..... ... .... Rio Piedras, Puerto Rico 
Joseph William Chinquee ........ Mount Airy, Maryland Marcelous M. Johnson ............ Miami Gardens, Florida 
Denise Correa ..... ........ ....... High Point, North Carolina Latoria W. Jordan ..................................... Rex, Georgia 
Holly Coulliette .... .. ..... ........... ...... .. .... Palatka, Florida Frances K. Keech ...................... Newton, Massachusetts 
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Kevin Paul Kobylak .......... ... ..... .... .. Round Rock, Texas Catherine Winifred Rozansky ...... Jacksonville, Florida 
Rocco Laudadio ......... ...................... Honolulu, Hawaii Karen Sue Schell.. ............................. Emporia, Kansas 
Janet Leidy ................................ Hatfield, Pennsylvania Arlene Serrano ........ ........ .... Hallandale Beach, Florida 
Tomira Luchynskyi ..... ........ .. West Milford, New Jersey Anton Shufutinsky ............ Woodland Hills, California 
Syra Madad ....................................... Roslyn, New York Mimi Latrel Smith ....... ........ West Palm Beach, Florida 
Stephan Manucharian .................. Brooklyn, New York Heather Moore Stagliano .. .......... Palo Alto, California 
Jatin Matta .............................. Silver Spring, Maryland Susan Theroux .................... ................. Naples, Florida 
Treva May McCumber ...... .... Milton, Ontario, Canada Andrea G. Thomas ........................... Miramar, Florida 
Jacqueline McKenzie ................... Somerset, New Jersey Lisa Marie Trujillo ..... ........................... .... Ogden, Utah 
Chara C. McLaughen .................. Ooltewah, Tennessee Roy Livingston Virgin ....................... Miramar, Florida 
Lisa Mosing ..................... ..... ......... Vero Beach, Florida Kristen Scholz Wachsmuth ................ Mount Pleasant, 
Betty Muriel ..................... ..... .... ...... Plantation, Florida South Carolina 
Esther Nkrumah ................. . Lawrenceville, New Jersey Michael Deon Wheeler. ....... ..... ....... ......... Zion, Illinois 
Hanora E. O'Connell ............. Fort Lauderdale, Florida Kerry Lee Whitaker ........... ... . Saint Augustine, Florida 
Samuel Sabum Pefok ........ ............. Rosedale, Maryland Jennifer Whitmon ............. .... ....... Stockbridge, Georgia 
Elby Dolores Pernsteiner ...... West Palm Beach, Florida Brittany Ann Williams ........ ..... .... ... Newberry, Florida 
Kelley Peterson ... ... ....... ............... San Diego, California Nancy Carmen Williams ...... ........ Hephzibah, Georgia 
Ilfra Verna Raymond-Loher. ...... Apex, North Carolina Grace Willis-Johnson ..... ................... . Atlanta, Georgia 
Alexa Richie ..... ............... ............. Jacksonville, Florida Salihu A. Yarima .......... ... ................... ..... Spring, Texas 
Chyanne N. Rickmann ........... Pembroke Pines, Florida Jason Paul Zielewicz ........... Williamsport, Pennsylvania 
COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN NURSING 
Brelinda Kern ......................... ............ O'Fallon, Illinois Michelle Lynne Roa ......... .................... Harrison, Ohio 
Tracy Anne Ortelli ......... ....... Martinsville, New Jersey 
Karen Pardue .......................... ... ..... Kennebunk, Maine 
Kathleen Ann Russell-Babin ....... . Millstone Township, 
New Jersey 
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COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Richard E. Davis, Ed.D. 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE IN PHYSICIAN ASSISTANT 
FORT LAUDERDALE 
Elana Faith Aharonoff.. ................ .. .... Weston, Florida 
Sheila Anderson ....... ...... ... .. West Palm Beach, Florida 
Nicole Palmer Banegas** .......... Oakland Park, Florida 
Micaela Lynn Bartash** .. , Mount Pleasant, South Carolina 
Briannon R. Bebble .............................. . Jupiter, Florida 
Sarah Bratt* .......................... Oak Harbor, Washington 
Danielle M. Buckley ....................... Hollywood, Florida 
Selena Marie Buongiorno .............. Wellington, Florida 
Christina M. Casciato* .................. . Burr Ridge, Illinois 
Elyse Marie Chaviano** ............ Palmetto Bay, Florida 
Lyudmila 1. Cheban* .................... . Palm Coast, Florida 
Carmen Connolly** ........... Hallandale Beach, Florida 
Erin K. Cribbs* ...................................... Davie, Florida 
Blanca M. Cuervo** .................. Palmetto Bay, Florida 
Isabella M. DiMaso ....................... Boca Raton, Florida 
Krystal Hope Dominguez ...................... Pahoa, Hawaii 
Charles N. Driggers ................................ Davie, Florida 
Monica Font* ........ ........................... ..... Miami, Florida 
Kara Forinash .......... ...... .............. Palm Harbor, Florida 
Jillian Fromkin** ......................... Fort Lee, New Jersey 
Melissa Gonzalez* ................................ . Miami, Florida 
Lisa H. Grossman ................... Fort Lauderdale, Florida 
Lauren T. Hintze* ........... Menomonee Falls, Wisconsin 
Jacob R. Hlavach ................................ Sarasota, Florida 
Jillian K. Hobbs** ........................ Front Royal, Virginia 
Scott Hoffman ........................... Coral Springs, Florida 
Natalie Alice Hoidal* ... Elizabeth City, North Carolina 
Joseph S. Homy ....................... Pembroke Pines, Florida 
Ashley D. Howell ........................... Wellington, Florida 
Jessica L. Jund** ............................. Gainesville, Florida 
Tanit Maria Kahlowsky* ................... Tamarac, Florida 
Roxana B. Karimzadeh .................... Omaha, Nebraska 
Jason Keiter* .................................. Cutler Bay, Florida 
Danielle E. Key ................................... Orlando, Florida 
Angela Kinderman ................... Eau Claire, Wisconsin 
Natalie E. Knuth* .......... ........... Spring Lake, Michigan 
Kathryn Marie LaCalamita* ........... Plantation, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Philip Lacson* .................................... Orlando, Florida 
Patricia Luzquinos** .... ..................... Tamarac, Florida 
Ashley Lauren Macho* ........ West Palm Beach, Florida 
Andrea Lee March .......................... Sewell, New Jersey 
Jason Henry Mildenberger ............. Smithville, Missouri 
Allison Hope Millward .... .. Charleston, South Carolina 
Kristen Elizabeth Neilson* .. . Melbourne Beach, Florida 
Sofia Noohani ............... .. ...... ................ Jupiter, Florida 
Michael Richard Painter ................ Hollywood, Florida 
Farah N. Persad* .................... Saint Petersburg, Florida 
Maren Piefer* ................................ Madison, Wisconsin 
Rabia Qutubuddin ............................. Orlando, Florida 
Holly Rafferty** ............................ Boca Raton, Florida 
Heather Reznik** ................... Plantsville, Connecticut 
Sandra C. Riveros* .............................. Sunrise, Florida 
Cara Rosenfeld** .......................... Boca Raton, Florida 
Tara Ann Rowland ................... Merritt Island, Florida 
Sara E. Saunders** ................................. . Austin, Texas 
Casey L. Sietsema* ........................... Zeeland, Michigan 
Jeremy M. Sommer .................... ... Lake Worth, Florida 
Markira Stewart* ............................ Plantation, Florida 
Megan Lynette Stieg .................... Winter Park, Florida 
Cynthia Stumpf ................................... Sunrise, Florida 
Rebecca E. Tam .... .. ............. .......... Boca Raton, Florida 
Valerie Tarsia* .............................. New City, New York 
James L. Thompson ..................... Portsmouth, Virginia 
Fanny Tse** ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Tyler Lane VaiL ............... Wilmington, North Carolina 
Mary Vincent** ............................. Hollywood, Florida 
Shealy M. Weeks* .................. Saint Augustine, Florida 
Samantha Emily Weisler ......... Boynton Beach, Florida 
Heath Weissbrod .............. North Miami Beach, Florida 
Natalie Nicole Wethington** ............... Bedford, Texas 
Monique S. Wheatley ......... Royal Palm Beach, Florida 
Julie Wiedman** ......................... . Winter Park, Florida 
Dana Leigh Wiesenfeld* ........................ Davie, Florida 
Kelsey Wilcox** ............................. Gainesville, Florida 
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FORT MYERS 
Natalie Saska Bazalgette* .. ...... . Blue Springs, Missouri 
Courtney Leah Behrens* ............... Fort Myers, Florida 
Melanie L. Benson** .......................... Yorkville, Illinois 
Matthew David Brown ............... Robertsdale, Alabama 
Sohaan Andrew Chichester-Shepperd .......... Orlando, 
Florida 
Christopher L. Daugherty* ................ Orlando, Florida 
Marykate Drake* ......................... The Villages, Florida 
Craig Cashius Econopouly .......... Punta Gorda, Florida 
Thomas Franklin Everts* ............................ Fort Myers 
Rikki Marie Floyd .................... Lawrenceburg, Indiana 
Robin Garling* ............................. Cape Coral, Florida 
Mia Gatti.. ............................................. Ocala, Florida 
Olga Gilman** ..................................... Naples, Florida 
Christopher M. Griffith** ..... Saint Petersburg, Florida 
Brian Hamilton ... ............................... Sarasota, Florida 
Joy C. Hasseman ......................... Lehigh Acres, Florida 
Elise Jean Hatfield ..................... Merritt Island, Florida 
Claudia V. Hoefferle* ................. Ridgewood, New York 
Mark Hill Hokett ........................ Cedarcreek, Missouri 
Ashley Ann lsabell** ........................... Naples, Florida 
Eric Jordan ...................................... Melbourne, Florida 
George Anthony Karambellas. Bonita Springs, Florida 
Samuel T. Kim* ........................ .. .... Gainesville, Florida 
Andrew K. Kneib* ............................. Waverly, Kansas 
Abby Webster Krembs ......................... Naples, Florida 
Maria Christine Kuehl** ................. Spencerville, Ohio 
Sarah Lamby* ............................. Palm Harbor, Florida 
David Paul Lawrence* .......................... Naples, Florida 
Bethany Lehman ............................... Orlando, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Alicia Agatha Patricia Londergan .Clearwater, Florida 
David Vanaver Lyskowski .......... Coral Gables, Florida 
Anastasia D. Mitchell** .. ............... Fort Myers, Florida 
Melissa Moffett* ............................. Fort Myers, Florida 
Lisa Ann Montgomery* ....................... Naples, Florida 
Mark J. Momone .................................. Naples, Florida 
Tamara Morgan** ...................... Marco Island, Florida 
Tracy Ann Morningstar** ........... The Villages, Florida 
Bryan James Newcomb** ........ Mechanicsville, Virginia 
Kelley E. Nugent** ........................ Boca Raton, Florida 
Mylissa Dawn Persons ................. Punta Gorda, Florida 
MaryAnna Piekarski* .................... Fort Myers, Florida 
Pamela K. Prince Nielsen* ....................... Alpine, Utah 
Joseph Timothy Province ........ .. ........... Naples, Florida 
Bradley N. Reid .................................... Naples, Florida 
Megan Beth Reisman* .................... Plantation, Florida 
Amy Marie Rockhold* ................... Dunnellon, Florida 
Qazim Salia* .................................. Fort Myers, Florida 
Alison Rose Smith-Norman** ........... Margate, Florida 
Azin Steadman** ......................... Lake Worth, Florida 
Tyler Jack Stoots* .................................. Grant, Florida 
Elise R. Tentis ............................. Plymouth, Minnesota 
Dorothea A. Tocco ........................ Fort Myers, Florida 
Whitney E. Tomlin* .............. .. .... . Gulf Breeze, Florida 
Courtney M. Vansickle* ................ Fort Myers, Florida 
Sara Wainwright** ................. Neptune Beach, Florida 
Brandon S. Wilson ................ Flowery Branch, Georgia 
Morgan Worthington* ........... Kinston, North Carolina 
Jacklyn Alexis Xavier ..................... Fort Myers, Florida 
Oleg Zaluzhny* ......................... Port Charlotte, Florida 
JACKSONVILLE 
Taylor Leigh Abraham** ............... Fort Pierce, Florida Leigh Anne Macierowski ............. Frederick, Maryland 
Jamie Armstrong .............. Simpsonville, South Carolina Kyla McGuire** ................................. Orlando, Florida 
Brandon]. Bergschneider* ............ Tallahassee, Florida Rachele Monroe* ..................................... Clutier, Iowa 
Whitney Leigh Boyd* ............. Tarpon Springs, Florida Daniel M. Morgan ............... Jacksonville Beach, Florida 
Kacie Brewer ............................. Merritt Island, Florida Kian Morris .......................................... Pooler, Georgia 
Tiago Poleselli Bruniera* ....... Saint Augustine, Florida Mary Katherine Neetz ................... Jacksonville, Florida 
Nicole Cassato .................................. Seminole, Florida Michael Tuan Nguyen ........ ........... Jacksonville, Florida 
Chelsea N. Cronin* ................ Tarpon Springs, Florida Jacqueline Noe* ............................ Jacksonville, Florida 
Theresa Ann Davey** .................. Tallahassee, Florida Chad Jacob Palmer* ................. Atlantic Beach, Florida 
Katherine Lucille Edwards ... Ponte Vedra Beach, Florida Kenneth Richard Phelps ............... Jacksonville, Florida 
Afshan Fatima .................................... Orlando, Florida Carlos Terrell Pittman ................ Campbellton, Florida 
Lori L. Fehr** .......................... Fleming Island, Florida Alexandra Morgan Posz ..... Saint Paul Park, Minnesota 
Chelsie R. Ferrell** ............................. .Deland, Florida Bruna Patricia Purgato** .............. Boca Raton, Florida 
Kara Dawn Forinash** ................ Palm Harbor, Florida JoAnna Roberts* ................... New Port Richey, Florida 
Ryan K. Garritson* ........................ South Jordan, Utah Mary N. Rozsypal.. ......................... San Antonio, Texas 
David Robert Gill ......................... Brunswick, Georgia Jennifer Santana** ........................ Jacksonville, Florida 
Omar C. Grant .................................... Sunrise, Florida Margaret Rainier Schuyler* ... Medford Lakes, New Jersey 
Jason J. Hana* .............................. Ponte Vedra, Florida Rachel Michelle Seeds** .............. Jacksonville, Florida 
James Tyler Hawkins ....... Saint Simons Island, Georgia Andrew Michael Selig ............ Ormond Beach, Florida 
Alexandra Victoria ToofHoppe* .. . Jacksonville, Florida Daniel R. Shiffman* .............. Saint Petersburg, Florida 
Jeremy D. Howarth* ...................... Jacksonville, Florida Julie Anne Solomon .......................... Orlando, Florida 
Betsy Kaiman* ................................. Palm Bay, Florida Wesley Daniel Sumrall* .............. Bellevue, Washington 
Peter G. Kimball ................ .}acksonville Beach, Florida Aaron Ray Tyler** ........................ Jacksonville, Florida 
Ilysa Karin Lanza-Kaduce ............... Gainesville, Florida Mary Katherine Wampler .................... Bristol, Virginia 
Megan Larson .......................... Atlantic Beach, Florida Danielle Way ............................................ Plano, Texas 
Amy Laurila* ........................ Hermantown, Minnesota Casey Gay White** ............................ Macon, Georgia 
Stacy Lauren Lederman ............. Delray Beach, Florida Erin Nicole Zampell* ........................... Naples, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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ORLANDO 
Lauren Kelly Adams** ...... ... Redington Shores, Florida 
Kristina Alvarez** ............................ .... Miami, Florida 
John D. Andrich* ........................... Lake Mary, Florida 
Leon Martin Bard ... ........ ..... ....... ... Fort Myers, Florida 
Alana N. Bergfield ................................. Conroe, Texas 
Brittany N. Bradshaw** ........................ Ocala, Florida 
Jack Michael Brunson* ....... .... ... ........ Sarasota, Florida 
Veronica Lyn Cassese Klasko* ....... Spring Hill, Florida 
Kaitlin Theresa Colella ............ Blackwood, New Jersey 
Adam Scott Conn** .. ...................... .. Orlando, Florida 
Jacquelynne N. Floyd* ....................... Orlando, Florida 
Ida Z. Francis** ........ .. .......... .. Saint Petersburg, Florida 
Shermeika Greene** ........... ... Port Saint Lucie, Florida 
Robert S. Hammond ...... ....... .... Land O'Lakes, Florida 
Theresa Suzanne Helsel* ...... ............. Orlando, Florida 
Bibi F. Hussain** .................... Lake Charles, Louisiana 
Meghan Elizabeth Johnston** ..... Winter Park, Florida 
Beata Kaminska* .............................. Seminole, Florida 
Jason D. Kieffer* ... .. ............... West Melbourne, Florida 
Lauren Leavitt* ....... ............. ...... ..... Longwood, Florida 
Katherine Leigh Leto** .................... Brandon, Florida 
Alexandra R. Lofton** ........ ...... ..... Longwood, Florida 
Meghan McCooey** ....... .... Cumberland, Rhode Island 
Alexandria Lindsay Mears** ........... Lakeland, Florida 
Matthew D. Mills* ..... .......... .... ...... Spring Hill, Florida 
Tammy Mitchell* .......................... Gulf Breeze, Florida 
Ila Anita Marie Morin* .... .. North Palm Beach, Florida 
Jorge Muniz* ..................................... . Orlando, Florida 
Doan Viet Nguyen .. .......... .............. Jonesbora, Georgia 
Phi Xuan Nguyen ..................... ...... Gainesville, Florida 
Brandon J. Nieves* ...... .. ...... ...... .. .. Jacksonville, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Cassandra Nicole Parra-Ferro** .............. ..... Columbia, 
South Carolina 
Jama S. PateL ...................... West Palm Beach, Florida 
Jana E. Powell* .................................... Sebring, Florida 
Polina Prilutsky* .. ................... Pembrake Pines, Florida 
Nalita Rajkumar ................................. Orlando, Florida 
Adele Katherine Rauen** ..... ....... Lexington, Kentucky 
Kirsten Reutebuch** ... ................... Davenport, Florida 
Amanda Roubik** ......................... Holmen, Wisconsin 
Arielle Baldassari Rought** ............. Belle Isle, Florida 
Brittany Lynn Ryan** ............. .. .... Jacksonville, Florida 
Nancy Angela Sanfrancesco* ............ Orlando, Florida 
Samantha Lynne Sapundjieff** ..... Melbourne, Florida 
Matthew Schroeder. ... .. ...... ....... ... Port Orange, Florida 
Myra Nicole Segarra* ....................... Maitland, Florida 
Nicole Elizabeth Smith** ... .. .. Port Saint Lucie, Florida 
Rebecca Ann Smith** ................... Fort Pierce, Florida 
Courtney L. Steblein** ...................... Deltona, Florida 
Michael Sulewski ................................ .. Jupiter, Florida 
Kindal Alysse Sweet** ........... ... ....... ..... Ocala, Florida 
Jamie Thompson* ...... ..... ...... ................ Ocoee, Florida 
Anna Maria T orres* ..................... Vera Beach, Florida 
Beth Lauren Umansky ........... Fort Lauderdale, Florida 
Sofia Urra** .... .......... ....... ................... .. Miami, Florida 
Jenny L. Vuong* .................................... Eustis, Florida 
Nathan Lewis Wade ................ Williamsport, Maryland 
LaShae Nicole Watkins** ............... Altoona, Alabama 
Ashley Marie Watson* ........... ............ ... Eustis, Florida 
Elizabeth K. Woodford** .... ................. Tampa, Florida 
Jaclyn A. Wynn** ....................... .. ..... Alachua, Florida 
Jennifer M. Yoho** ..... ... ..... ... .... ....... . Orlando, Florida 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Jacqueline A. Abreu ............... Saint Augustine, Florida 
Gwendolyn Michelle Boyce** ............. Dallas, Georgia 
Casey Lynn Braun ................ Hughesville, Pennsylvania 
Victor A. Cucaro* .................... Madeira Beach, Florida 
Heather Lynn Day* ................. Bellefonte, Pennsylvania 
Michelle Day ....................................... Sanford, Florida 
Janet Ellen Fry* ........................ Mount Airy, Maryland 
Gail Garfield Dadio* ................. Branford, Connecticut 
Jeremy David Good* ............................ Forsyth, Illinois 
Mary Ann Good* ................................ Forsyth, Illinois 
Bradley Ivan King ........................ Pine Bluff, Arkansas 
Marlo R. Lawrence ................. Fort Lauderdale, Florida 
Vanessa Maria Ledgister* ................. Miramar, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Luigi Martinez-Torres ............................ Miami, Florida 
Zachary Robert Nicholas* ............. Wellington, Florida 
Mary Cassandra Pascal ................ Winter Park, Florida 
Kelsey Beth Ratesic .............. Monroeville, Pennsylvania 
Derek Paul Rockwell* ... .. ..... .. Wyalusing, Pennsylvania 
Daniel Richard Ruzicho* ........ ........ . Clermont, Florida 
Evelinda Serrano ............................. Plantation, Florida 
Sylvia Lashawn Simpson ................... Roseburg, Oregon 
Tabarrion Grant Stoves ................ .... . Atlanta, Georgia 
Dee A. Vanlandingham ............... Port Orange, Florida 
Danielle L. Williams .............. Slatington, Pennsylvania 
Heather L. Wojdyla* ............................ Valrico, Florida 
Kimberly Marie Wood** .... Wilkes Barre, Pennsylvania 
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MASTER OF HEALTH SCIENCE-ANESTHESIOLOGIST ASSISTANT 
Jana E. Angel ....... ........... .. ............. Hollywood, Florida 
S. Charles Bennett* .............. .................. Dallas, Texas 
Carey Douglas Boudreau** ...................... Lutz, Florida 
Anna Lee Bradley* ....................... Alpharetta, Georgia 
Ashley Nicole Brazelton* ................ Sugar Land, Texas 
Caitlin Gazelle Burley* ................... . Martinez, Georgia 
Barbara A. Buzzella .................... Coral Springs, Florida 
Joseph w. Bynum ............................ Palm City, Florida 
Shawn Childress ............. .. .. ........ Chesterfield, Virginia 
Sara Patricia Clark .......... ....................... Davie, Florida 
Robert A. Comstock** .................. Gainesville, Florida 
Lindsay Kendall Cook** ..... Greenville, South Carolina 
Robert Coste .................................. Berlin, Connecticut 
Kristin Cribb* ...................... Havelock, North Carolina 
Erin Dickman* ....................................... Reading, Ohio 
Meghan Quinn Elliott* ..................... . Portland, Maine 
Lauren Armistead Feltz* ........... Glen, New Hampshire 
Jayme Filipowicz ...... ... .......... West Palm Beach, Florida 
Nicholas John Frank* .................... Hollywood, Florida 
Patrick D. Frank ................................... La Porte, Texas 
Robert Paul Geiss ........................... Hallandale, Florida 
Kyle Goham** ............................. Red Wing, Minnesota 
Margaret Hajje ...................................... Miami, Florida 
Christy A. Harry ................ Southwest Ranches, Florida 
Kaley B. Harvey** ................ .. ........ ..... Belleair, Florida 
Sarah Her** .. .................... .. .......... ..... .... Peoria, Illinois 
Sandra Obreza Hrdlicka** .............. Plantation, Florida 
Suela Hysenaj ..................... . Cumberland, Rhode Island 
Ingrid V. Jimenez .................... Fort Lauderdale, Florida 
Michelle Maria Patricia Johnston ................ Baltimore, 
Maryland 
Jessica Hyams Kennedy* ................... Leesburg, Florida 
Tasha Khoshnood .. ....... ....... West Palm Beach, Florida 
Jason Matthew Kotun* ........... Aliquippa, Pennsylvania 
John Paul Khai Hoan Le ...................... NorthAugusta, 
South Carolina 
Steven Kung Yi Lin* ................. Forest Hills, New York 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Scott Lin** ............................................. Davie, Florida 
Faber David Lozano .. .............. Pembroke Pines, Florida 
Gayle Antoinette Lyew-Ayee* ............ Weston, Florida 
Miguel Tancinco Mancao ................ Pensacola, Florida 
William C. May* .................... Port Saint Lucie, Florida 
Debisha Andrea McKenzie ............... Miramar, Florida 
Jarret C. McCartney ................. Port Charlotte, Florida 
Ryan Meacham ........ North Charleston, South Carolina 
Aaron Ross Mitz ........................... Boca Raton, Florida 
Emily Y. Moore .................................. Mobile, Alabama 
Matheus M. Moraes* ........................... Hialeah, Florida 
Tiffany Christina Murcia* ...... Boynton Beach, Florida 
Karlyn E. Nelson .. ........ .................... Fort Worth, Texas 
Georine Ortiz .......................... Daytona Beach, Florida 
Jay Barton Osborne* ....... ... ......... .... York, Pennsylvania 
Matthew Henry Pecherski ......... Chesterfield, Missouri 
Joshua Robert Polege .............. Saint Petersburg, Florida 
Devin Michael Poston* ........................ Tampa, Florida 
Christopher Rogers ................. Tarpon Springs, Florida 
Justin R. Sabates* .............................. Miramar, Florida 
Ricardo A. Saldana* .................... Lake Worth, Florida 
Oluwatoyosi Ibrahim Shitta-Bey .. ............ Burtonsville, 
Maryland 
Ryan D. Smith ........................................... Orem, Utah 
Veronica Soto ....................................... Tampa, Florida 
Jacob Spilker* .................................. Aurora, Colorado 
William J. Summerford* .......... Montgomery, Alabama 
Ashley Lynn Tavalaiccio .......... Wesley Chapel, Florida 
Mark Robert Thiel* .......................... Grayson, Georgia 
Ashley C. Tolliver .......................... Evansville, Indiana 
Marko Trkulja ...................................... Seffner, Florida 
Alana Noel Tsonas ..... ... .................... Sarasota, Florida 
Richard M. Varlotta .................. .. ........ . Tampa, Florida 
Tricia L. Vowell* .......................... Norman, Oklahoma 
Julie Weiss .................................. Key Biscayne, Florida 
Nicole Wirbiezcas* .............................. Weston, Florida 
Weirong Zhang** ............................. Fort Worth, Texas 
{ 
MASTER OF HEALTH SCIENCE-VASCULAR SONOGRAPHY 
Thor T. Bang ................................... Lauderhill, Florida Candice Moses* .................................... Miami, Florida 
Fiorella Anali Diaz Harris* .................... Davie, Florida Agnes Suzanne Prospere* ........ Castries, St . Lucia, WI 
Mabel Genao* ........................................ Davie, Florida Katherine Elisabeth Ring* .............. Plantation, Florida 
Sandy Edette Hyacinthe* .......... North Miami, Florida Meloney Ann Robinson* ....................... Davie, Florida 
Pascale Justafort ................................... Sunrise, Florida Jacob Madden Slavin ................... Baltimore, Maryland 
Lina Kuznetsova ............................. Hollywood, Florida Yusleivy Trimino* ............................... Hialeah, Florida 
MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Heidi A. Anderson ......................... Hollywood, Florida 
John A. Besharat ................................... Miami, Florida 
Kaitlin Brooks* ................................. Parkland, Florida 
Scott A. Buckingham* ................... Duarte, California 
Justine Bunville* ........ Lincoln University, Pennsylvania 
Justin Calpe* ....................................... Chicago, Illinois 
Blair Carsone* ...................................... Hubbard, Ohio 
Chia-Chun Chang ................... Taipei County, Taiwan 
Stephanie A. Cirillo ....................... Hollywood, Florida 
Deirdre M. Collins* ....................... Tinley Park, Illinois 
Erica Rose Cutone* ................ Pompano Beach, Florida 
Katelyn J. Davis ........................ Bonita Springs, Florida 
Erika Alexandra Del Pozo* ............... Miramar, Florida 
Karen R. Diamond ........................ Boca Raton, Florida 
Sarah Donnelly ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Annmarie Font ..................................... Miami, Florida 
Vanessa Godoy ........................ Pembroke Pines, Florida 
Natalie Goldstein ............. North Miami Beach, Florida 
Melissa L. Gordon ............................... Avon, Colorado 
Jeanette Guzman-Davis* .............. Cooper City, Florida 
Teresa N. Hans* .......................... .Loxahatchee, Florida 
Nicole Hoag* ....................................... Valrico, Florida 
Catherine Johanna Johnson ....... Weedsport, New York 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Kirsten Kelley** ............................. Wellington, Florida 
Samantha H. Kirschner* .... West Bloomfield, Michigan 
Melissa Ann Koenig* .................. Mahwah, New Jersey 
Karleen B. Konikoff* .............. Coconut Creek, Florida 
Klaudia Kulpa* ....................... Lake in the Hills, Illinois 
Emily Lozier .......................................... Naples, Florida 
Reina Milagros Miranda* ................. Tamarac, Florida 
Quincy Mortimer ........................ Auburn, Washington 
Philip J. Napuli.. ......................... Delray Beach, Florida 
Sabine Petitmay ........................ Winter Haven, Florida 
Justin Daniel Proffitt .............................. Davie, Florida 
Victoria Ramdass ........................ Somerset, New Jersey 
Sephora Rene ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Harami Rodriguez ................................. Miami, Florida 
Marybeth T. Serdenes .................. Cooper City, Florida 
Charles D. Simons .......................... Lake Park, Florida 
Jacqueline M. Sinnett .................... Hollywood, Florida 
Kristina Mercedes Solis* ....................... Miami, Florida 
Jena Victoria Turner* .................... Cape Coral, Florida 
Crystal Voss* ............................ San Martin, California 
Joseph W. Yunek ................................. Chicago, Illinois 
Brian Zevchak ................................ Clawson, Michigan 
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COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Stephanie Ann Balogh* ....... ............... Peoria, Arizona Laurie M. Lancaster** .......................... }upiter, Florida 
Debra Sue Baugus** .................. ..... Savannah, Georgia Sonia Yvonne Lloyd* ...................... Plantation, Florida 
Obed Bello* .......................................... Miami, Florida Anthony Michael Marchese** ............ Winter Garden, 
Jennifer R. Blue** ......................... Cape Coral, Florida Florida 
Ana M. Bonet** .................... ...... ..... .... Miami, Florida Tracy Caroline Pencar* ............. Palmetto Bay, Florida 
Carlene Angela Brown-Walker ....... .. .... Miami, Florida Mary Ellen Powrie* ............................. Sebring, Florida 
Jamie N. Carter** .................. Saint Petersburg, Florida Rhona Reid-St. Surin ........................... Sunrise, Florida 
Ericka Castilletti ......................... Patchogue, New York Antione Tony Rouse ....................... Lauderhill, Florida 
Anne Uche Chinye ........... ................ Miramar, Florida Marguerite Rowell* ............................... Miami, Florida 
Diane Louise Clifton* .................... Fort Myers, Florida Marjorie V. Scarlett** ....................... Miramar, Florida 
Jesus A. Diaz* .......................... Coconut Creek, Florida Leticia Anne Scheib** .......................... Miami, Florida 
Ann Marie Dimatteo ..................... Fort Myers, Florida Lisa C. Schlagel* .......................... Auburndale, Florida 
Michelle T. Epps .. , ........... ................ Plantation, Florida Diane Phyllis Spicer** .......................... Estero, Florida 
Amelia Ann Espinosa ............... Winter Haven, Florida Monica Ann Springer** ..................... Hudson, Florida 
Nadine F. Farquharson .......................... Miami, Florida Kiley A. Suarez** ........................ Miami Lakes, Florida 
Inge Kristin Frank* ......................... Plantation, Florida Diana Lynn Sutton* ..................... Cape Coral, Florida 
Althea Ann Fray* ............... .Lauderdale Lakes, Florida Gloria Swanson Campos* ............ Fort Belvoir, Virginia 
Dominique Ebony Gaines** ........ Woodbridge, Virginia Jonelle B. Thomas* ........... Highlands Ranch, Colorado 
Roma Holmes .......................... Miami Gardens, Florida Latoya Thomas* ................................ Miramar, Florida 
Paceline Jean* ................................... Miramar, Florida Paige Tilton ............................................ Davie, Florida 
Georgina Kay Johnson .................... Key Largo, Florida Patricia Lee Wagner* ......................... Orlando, Florida 
Lauri Lyn Johnson** .......................... Orlando, Florida Tonyell Michele Woodridge** ... Prairieville, Louisiana 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
DENISE GRIMSLEY 
Senator, State of Florida District 21 
Nova Southeastern University is honored to have Denise Grimsley, a state 
senator, address our graduates at commencement this year. Her participation is 
particularly relevant for graduates of the Health Professions Division because 
of her accomplishments in the field of public health and her service to the 
people of the state of Florida. 
Grimsley represents the 21st District in the Florida State Senate. This includes 
Okeechobee County, Highlands County, and parts of Martin, Osceola, Polk, 
and St. Lucie counties. 
Grimsley, who was elected to her position in 2012, currently serves as chairman of the Health and Human Service 
Appropriations Committee, where she is a steadfast voice supporting the creation of health care policy for the state. 
From 2004-2012, Grimsley served as Florida State Representative for the 77th District. She was chairman 
of the Health Care Appropriations Committee, as well as a member of the Health Care Council and Health 
Families Committee. 
In addition to her responsibilities as a senator, Grimsley is a registered nurse and has been employed at several 
hospitals-including Bartow Memorial and Highlands Regional Medical Center in Sebring, where she was 
recently the Director of Physician Outreach and Market Development. Grimsley now serves as administrator at 
Florida Hospital Wauchula. 
She has also been an independent consultant for Avatar International, CEO of Grimsley Oil Company, and chair 
of the Convenience Store Association Board and the Florida Petroleum Marketers Board. 
Grimsley received her M.B.A., with a specialization in computer information systems, from the University of Miami; 
a bachelor's degree from Warner Southern College; and an associate's degree from Polk Community College. 
She has been the recipient of many legislative awards including the Florida Hospital Association Excellence in 
Public Service Award (2012), the American Cancer Society Legislative Leadership Award (2011), the Florida 
Dental Association Dr. Lewis Earle Legislative Services Award (2010), the Florida Council for Community Mental 
Health Legislator of the Year (2010), and the Florida Career Institute Appreciation for Service and Dedication to 
the pursuit of Allied Health Educational Training (2009). 
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AUDIOLOGY OATH 
As a Doctor of Audiology, I pledge to practice the art and science of my profession to the best of my ability 
and to be ethical in conduct. 
I will respect and honor my teachers and also those who forged the path I freely follow. 
According to their example, I will continue to expand my knowledge and improve my skills. 
I will collaborate with my fellow audiologists and other professionals for the benefit of our patients. 
I will, to the best of my ability and judgment, evaluate, manage, and treat my patients. 
I will willingly do no harm, but rather always strive to provide care according to the standards 
of the profession. 
I will act to the benefit of those needing care, striving to see that none go untreated. 
I will practice when competent to do so, and refer all others to practitioners capable of providing care in 
keeping with this oath. 
I will aspire to personal and professional conduct free from corruption. 
I will keep in confidence all information made known to me about my patients. 
As a Doctor of Audiology, I agree to be held accountable for any violation of this oath and the ethics 
of the profession. 
While I keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art and science 
of audiology, respected by all persons, in all times. 
PHYSICIAN ASSISTANT OATH 
I pledge to perform the following duties with honesty and dedication: 
I will hold as my primary responsibility the health, safety, welfare, and dignity of all human beings. 
I will uphold the tenets of patient autonomy, beneficence, nonmaleficence, and justice. 
I will recognize and promote the value of diversity. 
I will treat equally all persons who seek my care. 
I will hold in confidence the information shared in the course of practicing medicine. 
I will assess my personal capabilities and limitations, striving always to improve my medical practice. 
I will actively seek to expand my knowledge and skills, keeping abreast of advances in medicine. 
I will work with other members of the health care team to provide compassionate and effective 
care of patients. 
I will use my knowledge and experience to contribute to an improved community. 
I will respect my professional relationship with the physician. 
I will share and expand knowledge within the profession. 
These duties are pledged with sincerity and upon my honor. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Mitchell W. Berger, JD. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steve Halmos 
Carol Harrison 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, JD. 
Milton L. Jones, Jr. 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Thomas E. Lynch 
Albert J. Miniaci 
Samuel F. Morrison 
Ex OFFICIO 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J .0. 
Paul M. Sallarulo 
E. Clay Shaw, Jr. 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George 1. Platt, J.D. Tony Segreto 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Ricardo Belmar, M.I.B.A. 
Interim Executive Director of 
Student Educational Centers 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
David C. Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of Division of Clinical Operations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Joseph Pineda, M.S. 
Interim Vice President for Advancement 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Interim Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
William Stanton, B.S. 
Interim Executive Director for the 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Robin Supler, J.D. 
Chief Compliance Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
HEALTH PROFESSIONS DIVISION 
Frederick Lippman 
R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Irving Rosenbaum 
B.A., M.P.A., D.P.A., Ed.D. 
Executive Dean for Administration 
A. Alvin Greber 
D.O . , FACOI 
Executive Dean for Professional Affairs 
Richard E. Davis 
Ed.D. 
Dean, College of Health Care Sciences 
Harold E. Laubach 
B.S., M.S., Ph.D. 
Dean, College of Medical Sciences 
David S. Loshin 
O.D . , Ph.D., FAAO 
Dean, College of Optometry 
Andres Malave 
B.S.Ph., M.S., Ph.D. 
Dean, College of Pharmacy 
Marcella M. Rutherford 
M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
Dean, College of Nursing 
Anthony J. Silvagni 
M.Sc., D.O., Pharm.D., FACOFP dist. 
Dean, College of Osteopathic Medicine 
Robert A. Uchin 
D.D.S. 
Dean, College of Dental Medicine 
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HEALTH PROFESSIONS DIVISION BOARD OF GOVERNORS 
Royal Flagg Jonas, J.D. 
Chairman 
Howard Neer, D.O. 
Secretary 
Jay M. Tischenkel, B.Sc., R.Ph. 
Treasurer 
George 1. Hanbury II, Ph.D. 
NSU President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Ronald G. Assaf 
Robert Barron 
Howard Braverman, O.D. 
Rosebud Foster, Ed.D. 
Jeffrey S. Grove, D.O. 
Peter Keller, D.D.S. 
Anthony Ottaviani, D.O., M.P.H. 
Joel Rush, D.O. 
Sandra 1. Schwemmer, D.O. 
Phillip 1. Shettle, D.O. 
Barry J. Silverman, M.D. 
J. Kenneth Tate 
Joel Wilentz, M.D. 
Emeriti 
Thomas F. Carney, D.O. 
Mervin E. Meek, D.O. 
Sidney J. Stern, O.D. 
ACKNOWLEDGMENTS 
Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed to 
the coordination and direction of today's exercises. 
Members of the HPD Commencement Committee 
Special appreciation is extended to the following individuals and organizations: 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and to the 
members of the orchestra for their musical talents 
David Tyree for the announcement of candidates 
Elaine Poff for coordination of commencement exercises and program design 
Richard Kelch for coordination of commencement 
Dave Dawson and Maria Kiffin for work to promote the commencement season 
NSU Bookstore Staff 
NSU Call Center 
NSU Physical Plant Staff 
NSU Enrollment and Student Services Staff 
Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
Werner Kahn Studios for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc . All rights reserved. Reprinted, with 
permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of this work, 
in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY 
information provided by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees 
and awarding of academic honors occur upon satisfactory completion of aU academic requirements. Publication in 
this commencement program does not determine degree or honors eligibility or represent an official listing of degree or 
honors recipients. 
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PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition that originated in the medieval university in the 
11th and 12th centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its students 
to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth and to denote authority and privilege. Today, 
blue is the color of the undergraduate gown and gray is the color of the graduate gown, with variations 
to represent the master's and doctoral degree levels. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry scrolls and 
books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution conferring the 
degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet facing, each color representing the 
academic discipline in which the degree has been granted. Royal blue has been designated to represent 
Doctor of Philosophy; shades of green were chosen for health science, physician assistant, and audiology; 
slate blue was chosen to represent occupational therapy; and apricot was chosen to represent nursing. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic 
freedom and attests to the dignity endowed upon the wearer and the responsibility for maintaining the 
highest practical and ethical standards. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college are wearing honor cords. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the 
Health Sciences, Nova University's mace bore a sterling silver 
"nova star" symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future 
through the inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. When not in 
official use, the mace is displayed in the rotunda of the William 
and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern 
University was created to be an innovative educational 
institution-to take the best of traditional education from the 
past and mold it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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